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Abstrakt finálního díla
C !"#$%&'&!()*'+$,-(."$/"$0&1-20345$&$-"&!6731&5$031+$605"-0"531+$*5-(0'8 pro firmu 
9!"#, )*51 $&$,3'-:1&;*51 $<&1"!$=&>34?"', které budou více reprezentativní, než 
stávající webová prezentace.
 !"#$%&'(!$%)* WWW, internetové stránky, web, (X)HTML, CSS, PHP, Javascript, 
SEO, SQL, databáze, web design, Internet
Abstract of final work
The goal of the bachelor’s thesis is design and realize new web pages for company 
9!"#, )*51 $&$,3'-:1&;*51 $<&1"!$=&>34?"', which will be more representative, than
current web presentation.
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1.Úvod
V G0"?0 $G3%D, kdy se firmy a podnikatelé po celé#$*1D5D$snaží o co nejnižší 
náklady a naopak mít co nejvyšší zisky, jsou internetové prezentace další možností 
/&'$71:?65$76*'8$,)6$-"!&5610D$0 7':.2$0('!&G".2F$S353$3G1D51 $*"$0"4*5(!"$-37?6)4/"$&$
#3G"-0674/"F$ C706'&/ $ 031+$ 5".203!3U6"$ ,-3$ 513)"0 $ &$ *,-(14$ 605"-0"531:.2$
,-"7"05&. F$ W3$ 5D.253$ 5".203!3U6 $ 0",&5) $ /"0$ 031+$ ,-3U-&#31&. $ /&78'8E$ &!"$ 6$
formátování, nové funkce webu a databáze. 
L('!&G"#$ 5323E$&%8$%8!&$ 605"-0"531($,-"7"05&."$J*,D?0(E$ 5"G8$&%8$3*!316!&$
0(1?5D10 '8$ *5-(0"'E$ #4* $ *,!>31&5$ #0323$ GI!"H65:.2$ ,&-&#"5-I$ &$ 53$ ,)"G"1? #B$
,3G,3-&$,-3$-I70+$X"%31+$,-32! H";"E$1674(!0 $,) 1D5613*5E$,)"2!"dnost, 0"0(-3;0($
0&$,3H&G&1'8$<V$&$-8.2!3*5$,)6,3/"0 F$
V #+$ %&'&!()*'+$ ,-(.6$ *"$ ,3'4* #$ 0&1-20345$ *5&%6!0 E$ Y40';0 $ &$ U-&Y6.'8$
,)6/&5"!0+$ X"%31+$ *5-(0'8F$ <-3$ 5453$ ,-(.6$ /*"#$ *"$ -3723G!$ 7 GI13G4$ 0"'1&!650 .2E$
0"172!"G0:.2$ &$ 2!&10D$ 0"-",-"7"054/ . .2$ *5(1&/ících stránek firmy a také 
z 3*3%0 23$ 7(/#4$ 3$ ,-3%!"#&56'4$ 513-%8$ 605"-0"531:.2$ *5-(0"'F$ <3'4* #$ *"$ Y6-#D$
0&1-20345$&$-"&!6731&5$.3$0"/"Y"'5610D/? $)"?"0 $7&$,3#3. $Y-""X&-"$,-3U-&#IE$'teré 
Y6-#D$4?"5) $Y60&0;0 $,-3*5)"G'8$&$7!",? $/"/6.2$,-"7"05&.6$0&$605ernetu. 
V !"#$ #+$ ,-(."$ /"$ 18513)65$ '1&!650 $ *5-(0'8$ ,-3$ Y6-#4$ 9!"#, )*51 $ &$
,3'-:1&;*51 $<&1"!$=&>34?"'F$Q5(1&/ . $internetové *5-(0'8$/*34$4# *5D08$0&$&G-"*"
http://m-rklempirstvipokryvacstvi.wz.cz/. Nové internetové stránky budou umí*5D08$
na nové adrese.
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2.Teoretická východiska práce
2.1. W3C
World Wide Web Consortium je mezinárodní konsorciumE$ /"23H$ ;!"031+$ *,3!";0D$ *$
1")"/03*5 $ 181 /"/ $ X"%31+$ *5&0G&-G8$ ,-3$ World Wide Web. Cílem konsorcia je 
„Rozvíjet World Wide Web do jeho plného potenciálu vývojem protokol=* %* /$>+2#(*
;")+5* '%1#/"3* 8&,?.,8,@A* +=/"* B)@?CF$ Z [V$ *"$ 5&'+$ 7&%:1($ 17GD!(0 #$ &$ ,) *54,03*5 , 
vyvíjí software &$ 0&% 7 $ 35"1)"034$ G6*'476$ 3$ Z "%4$ ,-3*5)"G06.51 #$ Y\-&F$ 930*3-.64$
,)"G*"G($ /"23$ 7&'!&G&5"!$ Tim Berners-LeeE$ 51I-."$ *!4H%8$ Webu a primární autor 
specifikací URL (Uniform Resource Locator), HTTP (HyperText Transfer Protocol) a 
HTML (HyperText Markup Language) - 7('!&G0 .2$,6! )I$Z "%4F[13]
2.2. Webdesign
Webdesign /"$ ;6003*5E$ ,)6$ '5"-+$ /*34$ 1851()"08$ webové stránky a webové 
aplikaceF$Q,3; 1($1$0(1-24$*5-4'54-8$&$172!"G4$X"%31:.2$*5-(0"'E$,)6;"#H$*"$,34H 1&/ $
zejména technologie (X)HTML (pro strukturu a textový obsah) a CSS *,3!";0D$ *$
obrázky (PNG, GIF, JPG]E$ '5"-+$ 513) $ U-&Y6.'34$ ,3G3%4$ X"%4F$ ^&1 .$ *"$ 0D'G8$
,34H 1&/ $G&!? $ 5".203!3U6"$4#3H>4/ . $ 18?? $ 605"-&'561654$ /&'3$0&,)F$ JavaScript, SVG, 
Flash ;6$Java appletyF$W3$X"%G"*6U04$0D'G8$!7"$,3; 5&5$5&'+$;(*56$513-%8$serverové ;(*56$
aplikací – programování v jazycích jako PHP ;6$ ASP – a záležitosti spojené se 
718?31(0 #$J*,D?03*56$*5-(0'8$KSEO, copywriting).[12]
2.3. T$2U&.V'$W2&XYZ
2.3.1. PNG 
Portable Network Graphics – anglicky !0)2,/2:* /3D,4:* E+%F#;%; oficiální 
výslovnost zkratky je „ping“. Toto je grafický formát 4-;"0:$ ,-3$ bezeztrátovou 
kompresi rastrové grafiky. Byl vyvinut jako zdokonalení a náhrada formátu GIF, který 
byl ,&5"0531D .2-(0D0:$ KLZW84 algoritmus), dnes jsou patenty prošlé. PNG nabízí 
podporu 24 bitové barevné hloubkyE$0"#($5"G8$/&'3$_T` $3#"7"0 $0&$#&a6#(!0 $,3;"5$
Nbc$%&-"1$ *34;&*0DF$<^_$5"G8$G3$ /6*5+$# -8$0&2-&74/"$_T`E$0&% 7 $1 ."$%&-"1$&$ !",? $
kompresi (algoritmus Deflate d$Y6!5-8]F$ ^&1 .$ 3%*&24/"$ 3*#6%653134$ ,-I2!"G03*5$ K571F$
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alfa kanál]E$53$70&#"0(E$H"$3%-(7"'$#IH"$%:5$1$-I70:.2$;(*5".2$-I70D$,-I2!"G0:$K571F$
RGBA barevný model). Nevýhodou PNG oproti GIF je praktická nedostupnost 
jednoduché animace, pro kterou sice existují 2 návrhy APNG a MNG, které se ale zatím 
0",-3*&G6!8F$<^_$*"$*5"/0D$/&'3$Y3-#(58$GIFa JPEG používá na Internetu.
Formát PNG nepodporuje systém kladení barev CMYK.[12]
2.3.2. GIF
Graphics Interchange Format je grafický formát 4-;"0:$,-3$rastrovou grafiku. 
GIF používá bezeztrátovou kompresi LZW84, na rozdíl od formátu JPEG, který 
používá ztrátovou kompresi. GIF je tedy vhodný pro uložení tzv. pérovek (nápisy, 
,!(0'8E$!3U&]F$_T`$4#3H>4/"$5&'+$/"G03G4.2+$animace.
GIF má jedno velké omezení a to #&a6#(!0 $ ,3;"5$ *34;&*0D$ ,34H65:.2$ %&-"1$
barevné palety je 256 (8%65I]E$1$,) ,&GD$&06#&."$,&'$4#3H>4/"$184H 5$ 3G!6?0+$,&!"58$
256 barev pro každý snímek. Toto omezení nemá formát PNG, který se hodí ke stejným 
J;"!I#$/&'3$_T` $&$0&% 7 $,-3$1D5?604$3%-&7I$1:-&70D$!",? $'3#,-"*6F$ 3`-#(5$PNG však 
0"4#3H>4/"$animace K58$4#3H>4/"$&H$APNG a MNG).
3`-#(5$_T` $*"$*5"/0D$/&'3$Y3-#(58$PNG a JPEG používá pro WWW grafiku na 
Internetu.[12]
2.3.3. JPG
K18*!3131(03$ 3-6U60(!0D$ džeipegE$ &!"$ 4H 1($ *"$ 5+H$ ,3;"?5D0+$ 1:*!3103*56$ jépeg
nebo jpeg) je standardní metoda ztrátové komprese používané pro ukládání 
,3; 5&;31:.2$ 3%-(7'I$ 1"$ Y353-"&!6*56.'+$ '1&!65DF$Formát souboru, který tuto kompresi 
,34H 1(E$*"$ 5&'+$%DH0D$0&7:1($e<f_F$^"/-37? )"0D/? $,) ,3034$ 532353$Y3-#(54$ /"$F/,UE$
.jpeg, .jfif, .jpe, nebo tato jména psána velkými písmeny.
Q'45";0:#$0(71"#$58,4$*34%3-4$/"$JFIF, což znamená JPEG File Interchange 
Format. Zkratka JPEG znamená Joint Photographic Experts GroupE$ .3H$ /"$ 1!&*50D$
konsorcium, které tuto kompresi navrhlo.
9G8H$*"$%DH0D$2313) $3$*34%3-4$e<f_E$# 0 $*"$5 #$1D5?6034$*34%3-$e` T`E$0"%3$
soubor Exif e<f_F$fa6*54/"$1?&'$1 ."$Y3-#(5I$*34%3-I$7&!3H"0:.2$0&$'3#,-"*6$e<f_E$
0&,) '!&G$JNG.
e<f_Oe` T` $/"$0"/;&*5D/? $Y3-#(5$,34H 1&0:$,-3$,)"0(?"0 $&$4'!(G(0 $Y353U-&Y6 $0&$
World Wide Webu. Není však vhodný pro perokresbu, zobrazení textu nebo ikonky, 
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,-353H"$'3#,-"*0 $#"53G&$e<f_$1851() $1$5&'31+#$3%-&74$16G65"!0+$&$-4?61+$&-5"Y&'58F$
<-3$5&'31+$J;"!8$*"$1D5?6034$,34H 1&/ $ *34%3-8$PNG a GIF. Protože má GIF pouze 8 
%65I na pixel, není vhodný pro barevné fotografie, PNG je možné použít pro ukládání 
fotografií, ale výsledná velikost souboru je nevhodná pro publikování na webu.[12]
2.4. Technologie k .%$2W5'[-W$%0'12-X-/.)\-
2.4.1. HTML
HTML je zkratka z anglického HyperText Markup Language, což je 70&;'31&. $
jazyk pro hypertext. e"$/"G0 #$7$ /&78'I$,-3$1851()"0 $ *5-(0"'$1$*8*5+#4$Z 3-!G$Z 6G"$
Web, '5"-:$ 4#3H>4/"$ ,4%!6'&.6$ G3'4#"05I$ 0&$ Internetu. Jazyk lze psát v jakémkoliv 
5"a531+#$ "G653-4$ K,370(#'31:$ %!3']F$ <-3$ 513-%4$ *!3H65D/? .2$ *5-(0"' je ovšem lepší 
využít do*54,0+$ Y-""X&-"$ "G653-8E$ 0&,)FB$ <Q,&G$ "G653-F$ L0&;'8$ /&78'&$ /*34$ 47&1)"08$
v hranatých závorkách.
L0&;'8B
L0&;'8$ K71&0+$ 5&U8]$ /*34$ 3%18'!"$ ,(-31+$ K1$ XHTML jsou párové všechny), 
,)6;"#H$ '30.31( 70&;'&$ /"$ *23G0($ *"$ 70&;'34$ ,3;(5";0 E$ /"0$ #($ ,)"G$ 0(71"#$ 70&'$
lomítkoF$<) '!&G$,-3$370&;"0 $3G*5&1."B
<p>Text odstavce</p>
^D'5"-+$ 70&;'8$ /*34$ 0",(-31+$ – nemají žádný obsah a nepoužívají koncovou 
70&;'4F$^",(-31+$70&;ky nejsou tak frekventované jako párové, ale najdou se i takové 
tagy, bez kterých si www stránku nelze v G0"?0 $G3%D$p)"G*5&165F$<) '!&G$,-3$18'-"*!"0 $
13G3-310+$;(-8B[17]
<hr>
Struktura dokumentu
- Deklarace DTD - je povinná až ve verzi 4.01, je uvedena direktivou <!DOCTYPE 
2%!0GH<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
- K$]enový element - element html (zna;ky <html> a </html>) reprezentuje celý 
dokument. Ten dále obsahuje:
o Záhlaví elementu - jsou v nDm metadata, která se vztahují k celému 
dokumentu. Definují nap). název dokumentu, jazyk, kódování, klí;ová 
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slova, popis, použitý styl zobrazení. Záhlaví je uzav)eno mezi zna;ky 
<head> a </head> - 0"%3!6$2!&16;'&$G3'4#"054F
o Titulek stránky – Obsahuje název stránky, pod kterým bude daná 
*5-(0'&$18*54,31&5F$^(7"1$/"$18#"7"0$#"76$70&;'&#6$<title> a </title>.
o :5lo dokumentu – Obsahuje data, která jsou prohlíže;em vypsána na 
monitor. Vymezuje se zna;kami <body> a </body>.
<) '!&G$7G-3/31+23$gS=h$'\G4:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD> <!-- hlavi ka dokumentu -->
<META http-equiv="content-type" content="text/html; 
charset=windows-1250">
<TITLE>Titulek stránky</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<!-- t!lo dokumentu --> Obsah stránky
</BODY > 
</HTML>
2.4.2. XHTML
Zkratka anglického eXtensible HyperText Markup Language – K-37?6)65"!0:$
28,"-5"a531:$ 70&;'31&. $ /&78']$ /"$ 70&;'31&. $ /&78' pro tvorbu hypertextových
G3'4#"05I$ 1$,-3*5)"G $WWW vyvinutý W3CF$<I13G0D$ *"$ ,)"G,3'!(G&!3E$H"$*"$ *5&0"$
nástupcem jazyka HTMLE$/"23H$1:13/$%8!$1"-7 $iFPM$4'30;"0F$C$-3."$2007však došlo 
'$7&!3H"0 $,-&.310 $*'4,608E$'5"-($#($7&$. !$18513)65 novou verzi HTML, která ponese 
370&;"0 $HTML 5a její XML variantu XHTML 5F$C"G!"$ 5323$ ,&-&!"!0D$,3'-&;4/"$ 6$
vývoj XHTML 2.0.[17]
e&78'$jgS=h$*"$G(!"$GD! $0&$5)6$1"-7"$– Strict, Transitional a Frameset. [17]
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- Strict – nejp)ísnDjší norma, která podporuje kaskádové styly (CSS), a zakazuje 
,34H 1&5$1"?'"-+$Y3-#(531&. $70&;'8, jenž souvisejí s rozvržením dokumentu a 
oproti dalším verzím zakazuje používat následující 70&;'8F
<basefont>, <font>, <s>, <strike>, <u>, <center>, <dir>, <menu>, 
<aplet>, <noframes>, <isframe>, <isindex>
dále se také zakazuje používat tyto atributy
 <a>, <area>, <base>, <link> - target
 <body> - alink, background , bgcolor, link, text, vlink
 <table>, <tr> - bgcolor
 <td>, <th> - bgcolor, nowrap
 <ul> - type
 <ol> - type, start
 <li> - type, value
 <br /> - clear
 <hr /> - noshade
 <img /> - border, name
 <object> - border
 <form> - name, target
 <script> - language
- Transitional – p)echodová norma, podporující Y3-#(531&. $70&;'8$X"%4E$'5"-+$
se používaly bez použití '&*'(G31:.2$*58!IF
- Frameset – norma zcela odpovídající normD Transitional, pouze ještD navíc 
podporuje rámy. 
Rozdíly oproti HTML
- Tagy a atributy jsou malými písmeny
- ^",(-31+$5&U8$'30; $!3# 5'"#
- <(-31+$5&U8$/*34$,(-31+$,31600D
- Všechny atributy musejí mít hodnotu
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- Interní javascript a st8!8$*"$7&,6*4/ $/60:#$7,I*3%"#
- Dokument má mít XML prolog.
- Dokument požaduje správný doctype.
2.4.3. XML
W3'4#"05$j=h$K-37?6)65"!0+23$70&;'31&. 23$/&78'&]$,)"G*5&14/"$*34%3-$0"%3$*'4,604$
*34%3-IE$ '5"-+$ 3%*&24/ $ 70&;'8F$ L,I*3%$ 7(,6*4$ 70&;"'$ #4* $ 3G,31 G&5$ ,-&16G!Im 
standardu XML a obvykle také typu dokument4$370&;31&0+#$7'-&5'34$WSW.
j=h$0&-37G !$3G$gS=h$0"#($*1+$1!&*50 $,)"GG"Y6031&0+$70&;'8E$'5"-+$%8$#D!$
# 5$1$*3%D$605"U-31(08Ejsou pouze definována pravidla pro jejich zápis.[6]
2.4.4. CSS
CSS je zkratka pro anglický název Cascading Style SheetsE$ ;"*'8$ tabulky 
'&*'(G31:.2$ *58!IF$ e"$ 53$ /&78'$ ,-3$ ,3,6*$ 7,I*3%4$ 73%-&7"0 $ *5-(0"'$ 0&,*&0:.2$ 1$
jazycích HTML, XHTML nebo XML. e&78'$ %8!$ 0&1-H"0$ *5&0G&-G67&;0 $ 3-U&067&. $
W3C. Vznikly kolem roku 1997.
Hlavním smyslem je umožnit návrhá)Im oddDlit vzhled dokumentu od jeho 
struktury a obsahu. PIvodnD to mDl umožnit už jazyk HTML, ale v dIsledku 
nedostate;ných standardI a konkuren;ního boje výrobcI$ X"%31:.2 prohlíže;I se 
vyvinul jinak.[4]
Výhody formátování v CSS
- rozsáhlejší možnosti formátování
VQQ$ 0&% 7 $ -37*(2!"/? $ Y3-#(531&. $ #3H03*56$ 0"H$ *&#350+$ gS=hF$ ^&,)F$ ,-3$
formátování bloku textu – 5/F$ 4-;"0 $ 17G(!"03*56$ 3G$ /"/6.2$ "!"#"054$ ;6$ 3'-&/"$ *5-(0'8$
0"0&% 7 $gS=h$06.F$VQQ$#($1!&*503*56$ ,&GG60U$&$#&-U60F$C$gS=h$%8$ %8!3$,35)"%&$
18513)65 *!3H6534$'30*5-4'.6$103)"0:.2$5&%4!"'F
- konzistentní styl
Na všech stránkách webové prezentace, %8$ #D!8$ %:5$ 1?".208$ 0&G,6*8$ *5"/0+$
J-310DE$*"70&#8E$7GI-&70D0+$;(*56$5"a54$&,3GF$*5"/0+23$*58!4F$Q$,34H65 #$Y3-#(531&. .2$
možností HTML je to obtížné – u každého objektu v každém dokumentu se vzhled 
3%/"'54$ *5(!"$ 70314$ 0&*5&14/"F$ Q$ ,34H65 #$ VQQ$ /"$ 53$ 1"!#6$ /"G03G4.2+F$ C8513) $ *"$
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*34%3-$*58!4E$'5"-:$*"$,)6,3/4/"$'$gS=h$G3'4#"054F$C"$1?".2$G3'4#"05".2$/*34$,&'$
objekty stejného vzhledu.
- 3GGD!"0 $*5-4'54-8$&$*58!4
- dynamická práce se styly
<-31+*5$7#D04$*58!4$X"%4E$'5"-:$,-3$Y3-#(531(0 $172!"G4$184H 1($/"0$#3H03*56$
gS=hE$ 70&#"0($ 0&/ 5$ &$ 0&2-&G65$ 1?".208$ 70&;'8$ &$ 7#D065$ &5-6%458$ #032&$ G&!? .2$
70&;"'F$ C$ ,) ,&GD$ ,34H 1(0 $ VQQ$ 70&#"0($ 7#D0&$ *58!4$ X"%4$ ,)",*(0 $ /"G60+23$
souboru – *34%3-4$*58!IF
- Y3-#(531(0 $j=h$G3'4#"05I
- 1D5? $'3#,&56%6!65&$&!5"-0&5610 .2$X"%31:.2$,-32! H";I
- '-&5? $G3%&$0&; 5(0 $*5-(0'8
Výhodou CSS oproti starému formátování v HTML je, že kód a obsah webu je 
uložen v souboru .html a veškerý design a formátová0 $*"$0&; 5($7$/"G0323$*34%3-4$F.**E$
'5"-:$ /"$ 1D5?6034$ *,3!";0:$,-3$."!:$X"%F$S3$70&#"0(E$H"$,3'4G$#(5"$1$,!(04$ 7#D04$
G"*6U04$X"%4E$*5&; $7#D065$,347"$ /"G"0$*34%3-$F.**$&$7#D0&$*"$&,!6'4/"$0&$."!:$X"%F$
S&'+$*"$*34%3-$VQQ$4!3H $G3$#"76,&#D56$,-32! H";"$&$,3'4G$0"0 $7#D0D0E$5&'$*"$0&; 5($
pouze jednou a zobrazení stránek se velmi urychlí.
2.4.5. PHP
PHP je hypertextový preprocesor, který na serveru interpretuje stránky HTML 
s 1!&*50 #6$ ,) '&78$ ,)"G$ /"/6.2$ 3G"*!(0 #$ '"$ '!6"05316$ K3%18'!"$ /"$ / #$ X"%31:$
,-32! H";]F$S3$70&#"0(E$H"$<g<$4#3H>4/"$1'!(G&5$1!&*50 $*'-6,58$K'-(5'+$J*"'8$'\G4E$
&!"$ 6$ ."!+$ ,-3U-&#8]$ ,) #3$ G3$ 28,"-5"a531:.2$ *5-(0"'F$ S3$ 0"0 $ 06.$ 0"3%18'!+23E$ G3$
28,"-5"a531:.2$*5-(0"'$!7"$1'!(G&5$5&'+$0&,) '!&G$'\G$1 JavaScriptu. Existuje zde však 
0D'3!6'$ ,3G*5&50:.2 -37G !IF$ <)"G"1? #$ /"$ <g<$ 605"-,-"531(03$ ,) #3$ '!6"05"#F$ W '8$
tomu se také liší možnosti obou technologií.[1,8]
Server versus klient
I+,4:8>23*;J8?*2%*/"+%2>*/)+4)+?H
- Snadná interakce s G&!? #6$ &,!6'&."#6$ 0&$ *"-1"-4E$ G&5&$ 0"0 $ 5)"%&$ ,)"0(?"5$ ,3$
internetu, *0(7"$*"$7&/6?k4/"$%"7,";03*5$."!+23$*8*5+#4.
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- ^"0(-3;03*5$ 0&$ 2&-GX&-"$ ;6$ *3Y5X&-"$ '!6"05&$ – 1:*54,"#$ /"$ 3%18'!"$ ;6*5+$
gS=hE$'5"-+$G3'(H"$605"-,-"531&5$6$*5&-? $,-32! H";F$^"0 $,35)"%&E$&%8$0&$*5-&0D$
'!6"05&$%8!8$,-31(GD08$*'-6,58$;6$-37*(2!+$1:,3;58F
- Menš $3%/"#$,)"03*0:.2$G&5$– *"-1"-31+$*'-6,58E$/"H$G3$'\G4$1!3H 5"E$/*34$/"?5D$
na serveru interpretovány a ve výstupu se již neobjeví, zatímco skripty 4-;"0+$
pro klienta ano. .
- C:-&70D$18?? $3.2-&0&$ 7G-3/31:.2$ 5"a5I$,-3U-&#I$– díky interpretaci kódu na 
server4$ *"$ '!6"05$ 0"#IH"$ G3*5&5$ '"$ 7G-3/31:#$ 5"a5I#E$ 7&5 #.3$ 1 ,) ,&GD$
'!6"05*':.2$5".203!3U6 $#4$/*34$7G-3/"$,) #3$7&*!(08F.[1,8]
I+,4:8>23*;J8?*2%*/"+%2>*;&#)2"H
- ="0? $7(5DH$0&$*"-1"-F$Q"-1"-$,347"$3%G-H $,3H&G&1"'$&$3G"?!"$*5-(0'4E$7&5 #.3$
v ,) ,&GD$*"-1"-31:.2$5".203!3U6 $#4* $/"?5D$*,4*565$605"-,-"5$/&78'&E$,)"G&5$#4$
*5-(0'4$ &$ '!6"05316$ 7&* !($ &H$ 1:*!"G"'F$ <g<$ #IH"$ %DH"5$ 5&'+$ /&'3$ #3G4!$
X"%31+23$ *"-1"-4E$ ; #H$ *"$ 1:-&70D$ *06H4/"$ -"&';0 $ G3%&$ 6$ ,&#Dk31+$ 0(-3'8E$
takže vliv interpretace kódu PHP na rychlost odezvy serveru je minimální.
- Možnost interakce s objekty na webové stránce. Klientské technologie vznikají 
,)"G"1? #$ 7 532353$ GI13G4F$ <347"$ 4$ '!6"05&$ /"$ 5356H$ #3H0+$ -"&U31&5$ 0&$ *56*'$
'!(1"*E$,328%$;6$'!",045 $#8? F.[1,8]
Z 1:?"$ 41"G"0+23$ ,)"2!"G4$ 5"G8$ /&*0D plyne, kdy je vhodné které technologie 
použít. Zatímco pro manipulaci s 3%/"'58$41065)$X"%31+$*5-(0'8$/" 123G0+$,34H 5$0&,)F$
JavaScript. <g<$ *"$ 1"!#6$ G3%)"$ 23G $ ,-3$ *,3!4,-(.6$ * databázemi, pro zpracování 
Y3-#4!()I$&$,-3$0(-3;0D/? $J!328$/&'3$#&06,4!&."$* U-&Y6'34$;6$*34%3-8$<W F`$
2.4.6. JavaScript
JavaScript je multiplatformní, 3%/"'531D$3-6"0531&0: skriptovací jazyk, který se 
zpravidla používá jako interpretovaný programovací jazyk pro WWW *5-(0'8E$ ;&*53$
1'!(G&0:$,) #3$G3$HTML kódu stránky. Jsou jím obvykle ov!(G(08$-I70+$605"-&'5610 $
prvky GUI K5!&; 5'&E$5"a531($,3! ;'&]$0"%3$513)"08$&06#&."$&$"Y"'58$3%-(7'IF
Javaskript umož>uje )ídit vzhled a obsah zobrazovaného dokumentu, provádDt
matematické výpo;ty, ;áste;nD ovládat prohlíže;, ukládat a ;íst data na stranD klienta
pomocí cookies, ovládat formulá)e a vytvo)it interaktivní internetové stránky pomocí
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ovlada;I událostí.
Program v JavaScriptu se obvykle spouští až po stažení WWW stránky z 
Internetu K571F$ 0&$ *5-&0D$ '!6"05&]E$ 0&$ -37G !$ 3G$ 3*5&50 .2$ /60:.2$ 605"-,-"tovaných 
,-3U-&#31&. .2$ /&78'I$ K0&,)F$ PHP a ASP]E$ '5"-+$ *"$ *,34?5D/ $ 0&$ *5-&0D$ serveru /"?5D$
,)"G$ *5&H"0 #$ 7$ T05"-0"54F$ L$ 5323$ ,!8034$ /6*5($ %"7,";03*5 $ 3#"7"0 E$ e&1&Q.-6,5$ 0&,)F$
0"#IH"$,-&.31&5$*"$*34%3-8E$&%8$5 #$0"32-376!$*34'-3# $4H61&5"!"F[17]
2.4.7. Databáze a SQL
Databáze (z ang. database neboli Datová základna) /"$ 4-;65($ 4*,3)(G&0($
množina informací (dat) uložená na ,&#Dk31+# médiuF$C$?6-? #$*#8*!4$/*34$*34;(*5 $
databáze i softwarové ,-3*5)"G'8E$'5"-+$4#3H>4/ $#&06,4!&.6$*$4!3H"0:#6$G&58$&$,) *54,$
k nim. S"053$ *3Y5X&-"$ *"$ 1$ ;"*'+$ 3G%3-0+$ !65"-&54)"$ 0&7:1($ *8*5+#$ ) 7"0 $ %(7"$ G&5
KQlAW]F$ADH0D$*"$používá s 370&;"0 #$databáze.[8]
SQL z anglického Structured Query Language, (strukturovaný dotazovací 
jazyk), který se používá ,-3$,-(.6$*$G&58$1$-"!&;0 .2$G&5&%(7ích.
Qmh$,) '&78$*"$GD! $0&$;58)6$7('!&G0 $*'4,608B[8]
1) <) '&78$,-3$#&06,4!&.6$*$G&58$KSELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, … )
2) <) '&78$,-3$G"Y606.6$G&5$KCREATE, ALTER, DROP, … )
3) <) '&78$,-3$) 7"0 $,) *54,31:.2$,-(1$KGRANT, REVOKE)
4) <) '&78$ ,-3$ ) 7"0 $ transakcí (START TRANSACTION, COMMIT, 
ROLLBACK)
2.5. Optimalizace webové prezentace
2.5.1. n,56#&!67&."$,-3$-8.2!3*5$,)6,3/"0 
<3G!"$*5&56*56.'+23$J)&G4$%8!3$'"$'30.6$-3'4$NPPo$%8!3$1 p"*'+$q",4%!6."$ior$
G3#(.03*5 $ K..&$ NEPc$ #6!]$ 18%&1"03$ 3*3%0 #$ ,3; 5&;"#$ &$ iNr$ G3#(.03*5 $ #D!3$
,)6,3/"0 $ ' internetu. L$ G3#(.03*5 E$ '5"-+$ #&/ $ 3*3%0 $ ,3; 5&;E$ 184H 1($ #3H03*5$
,)6,3/"0 $'$605"-0"54$osr$K1$-3."$NPPs$53$%8!3$oMrE$NPPc$- 75%, 2005 - 64%, 2004 –
66%, 2003 - cNr]F$= 5$,3; 5&;$*$,)6,3/"0 #$0&$605"-0"5 *"$*5(1($%DH0:#$*5&0G&-G"#F
Když vezme#"$ ,3;"5$ G3#(.03*5 $ 18%&1"0:.2$ ,3; 5&;"#$ &$ ,)6,3/"0 #$ ' internetu 
v !"5".2$NPP[$&H$NPPo$7/6*5 #"E$H"$/"/6.2$,3;"5$1:-&70D$17-3*5!FC67$U-&Y$;F$MF
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Graf 1:  !"#$%&'()*+',-.&'()/*'('"&/,*0'1/)#1%,*#*0230'4%&/,*5 internetu[14]
Oproti 6'57*899:*(%*4%43.;*0'1%)*0'1/)#1<*$ +',-.&'()3*=+$'4&-('"3>*#*0230'4%&/*
k 3&)%6&%)7* (%* )?,A2* =)6'4&-('"3>'B Z C6#D7* >=%* )#5?* $3+A)E* F%* 6'()%* 0'1%)* 0230'4%&/*
vysokorychlostního internetuE* $!('5'6!.;>'()&/* 0230'4%&/* $G6#=&A* 02%$!H74%* &#+*
&/=5'6!.;>'()&/,*02ipojením k internetu.
 * >%)%.;* 899:* #F* 899I* (%* $G6#=&A* ,A&3>* =0<('"* 0230'4%&/* +',-.&'()/* 5*
3&)%6&%)7B*  * 6'.%* 899I* 4%* &%46'=H/2%&A4H/,* )!0%,* 0230'4%&/* 5 internetu bezdrátové 
0230'4%&/* J3-Fi, WLAN (31% domácností s 3&)%6&%)%,* 4%* 0230'4%&'* 06'()2%+&3.)$/,*
Wi-K3*13*JLMNOB
 %>,3*$G6#=&A*5>%(>*0'1%)*+',-.&'()/*0230'4%&G.;*02%(*0%$&'7* )%>%D'&&/*>3&57*
(dial-up) – tento =0<('"*0230'4%&/*$!7F/$-*PQR*+',-.&'()/*(*0230'4%&/,*5*3&)%6&%)7*S6B*
2003 – 82% domácností 0230'4%&G.;* 5* 3&)%6&%)7E* 899Q* – 69%, 2005 – 63%, 2006 –
35%, 2007 – 18%). T!0!*0230'4%&/*+',-.&'()/*4('7*='"6#=%&! v C6#D7*1B*8B[14]
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Graf 2: U0<('"*0230'4%&/*+',-.&'()/*5 internetu[14]
2.5.2. V0)3,#>3=#.%*06'*3&)%6&%)'$?*06';>/F%1%
V ('71#(&?*+'"A* 4('7 &%46'=H/2%&A4H/mi 06';>/F%1i Microsoft Internet Explorer, 
Mozzila Firefox, Opera a Netscape Navigator.
Microsoft Internet Explorer je spjatý se systémem Microsoft Windows. Netscape 
Navigator je založe&* &#* 3&)%6&%)'$?,* 06';>/F%13* W'zill#E* ()%4&A* 4#5'* $%6=%*
3&)%6&%)'$?;'* 06';>/F%1%* '+* MVLB* W'=3lla je open-source projekt internetového 
06';>/F%1%*$!$/4%&G*D36,'7*N%)(.#0%E*5)%6G*,-*($?*0'1-)5!*$ +'"AE*5+!*(5'&13>#*$->5#*
3&)%6&%)'$G.;*06';>/F%1<B*T%&)'*06'4%5)*()->%*0'56#174%E*0231%,F*(%*75-=#>'E*F%*W'=illa 
+'5-F%* "G)*0>&';'+&')&G,* (0'>7;6-1%,*&#*0'>3* 3&)%6&%)'$G.;* 06';>/F%1<. Tím, že se 
jedná o open-('76.%*06'4%5)E*02%$=#>'*,&';'*(0'>%1&'()/* 6%&+%6'$#./*4-+ro Mozilly (s 
&-=$%,*X%.5'O*#*7,/()3>'*4%*+'*($G.;*$>#()&/.;*3&)%6&%)'$G.;*06';>/F%1<B*
V0%6#*4%*(;#6%Y#6'$G*3&)%6&%)'$G*06';>/F%1E*5)%6G*4%*(0'>%;>ivý, rychlý a který 
(%*6'$&AF*(&#F/*– jako Mozilla – podporovat webové standardy. Opera zabírá na disku 
,&';%,*,?&A*,/()#E*$ porovnání s 06';>/F%13*'+*(0'>%1&'()3*W3.6'('D)*#*N%)(.#0%B
Z%>35'F* 4%* 5#F+G* 06';>/F%1 postave&* &#* 43&?,* 4-+2%E je proto =#0')2%"/*
optimalizovat webové stránky pro co nejvíce používaných internetových 06';>/F%1<B
Z níže 7$%+%&?;'* C6#D7E* 5)%6G* ='"6#=74%* 0'+/>* 0'7F/$#&G.;* 06';>/F%1<* 0'+>%*
statistiky z portálu www.toplist.cz dne 7.4.2009 vyplívá, že velkou 1-()* 02%+()#$74/*
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06';>/F%1%* ( j-+6%,* X%.5'E* 5)%6?* $!7F/$#4/* 06';>/F%1%* W'=3>>#B* [#>H/* $%>5'7* 1-()*
=#74/,-*W\]^ *_B9E*W\]^ * B`9*#*&%,#>'7*1-()*3*06';>/F%1%*V0%6#B*[18]
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Graf 3: S)#)3()35#*06';>/F%1<[18]
2.5.3. Optimalizace 06'*$!;>%+#$#1%*- SEO
SEO - Search Engine Optimalization - '0)3,#>3=#.%*06'*$!;>%+-$#1% 02%+()#$74%*
$5>-+-&/* 0%1>3$A* $!>#+A&G.;* 5>/1'$G.;* (>'$* #* D6-=/* &#* ()6-&5!* )#5E* #"!()%* &#* Y%"*
023$%+>3*– co možná nejvíce – 6%>%$#&)&/.;*&-$H)A$&/5<B*
Optimalizace webových stránek (Web Site Optimalization – WSO) je proces 
optimalizace stránek na maximální rychlost, která v 3+%->&/,* 02/0#+A* =#;6&74%* \^ V*
4#5'*('71-()*'0)3,#>3=#1&/;'*06'.%(7B*V0)3,#>3=#.%*J\V*#*\^ V*(%*1#()'*=#,Aa74/E*#>%*
4('7* '+>3H&?B* V0)3,#>3=#.%*J\V* 4%* =#()2%H74/./* )%6,/&E* 5)%6G* ,<F%* $'>&A* =#;6&'$#)*
op)3,#>3=#.3*\^ VE*5+%F)'*\^ V*"!>#*$!$3&7)#*$G;6#+&A*06'*=$GH%&/*6%>%$#&.%*()6-&%5*$%*
$!;>%+-$#1/.;*=#*b1%>%,*=/(5-&/*6%>%$#&)&/.;*&-$H)A$&/5<B[17]
Metody SEO
T%.;&35!*\^ V*(%*(&#F/*#>C'63),<,*$!;>%+-$#1<*$!4/)*$()2/.*#*=-6'$%a*5#>57>74%*
se zvyklostmi a návy5!* 7F3$#)%><E 06')'F%* $A)H3&#* 7F3$#)%><* 023* ;>%+-&/* $A&74%*
0'='6&'()*4%&*&A5'>35#*06$&/,*'+5#=<,B
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c* )',7)'* ./>3* (%* 0'7F/$-* ,&';'* 6<=&G.;* )%.;&35E* &A5)%6?* 0'$#F'$#&?* =#*
správné a etické, jiné považované za nevhodné, neetické, dále také sporné z hlediska 
b13nnosti, (0'6&?*#*5>#(3D35'$#)%>&?*(0/H%*4#5'*0'$A6!B[]17
Etické metody
Etické metody SEO se dají zhruba shrnout tak, že se snaží o vylepšení stránek 
(#,G.;*06'*$H%.;&!*1)%&-2% s tím, že se takovým vylepšením zvýší i kvalita stránek z 
pohledu prohledávacího 6'"')#B*W%=3*)#5'$?*%)3.5?*,%)'+!*0#)2/*&#02/5>#+d[17]
- Kvalitní a unikátní obsah
- Používání meta tag< v hlavi1ce dokumentu p2edevším s parametry „description“ 
pro popis obsahu webu a „keywords“, kde jsou vypsána klí1ová slova po 
p2edchozí analýze obsahu
- Po7F/$-&/*SeOfTWL*=&#1%5*S)#C<O*0'+>%*&'6,'$G.;*02%+03(<
- g'7F/$-&/* )3)7>57E* &#+03(<* #* 0'03(<E* 5)%6?* "!* ,A>!* $!()3;'$#)* 4%43.;* '"(#;
(<title>, <h1> až <h6>, alt)
- c6-)5-*#*&%,A&&-*URL adresa
Neetické metody SEO
c6',A* %)3.5G.;* ,%)'+* (%* &A5)%6?* Y%"'$?* ()6-&5!* snaží vylepšit svou pozici ve 
$!;>%+-$#1/.;* 0'+$'+&G,3* ,%)'+#,3B* g6')3* )#5'$G,* )%.;&35-,* (%* $!;>%+-$#1%*
obvykle snaží bránit. S)6-&5-,E* 5)%6?* )#5'$?* )%.;&35!* 0'7F/$#4/E* ;6'=/* S023* '+;#>%&/O*
0'()3;*#*$G6#=&G*06'0#+*$%*$G(>%+./.;E*#$H#5*023&%4,%&H/,*56-)5'+'"A*)#5'$?*)%.;&35!*
,';'7*"G)*b(0AH&?B[17]
W%=3*)!03.5?*&%%)3.5?*,%)'+!*0#)2/*&#02/5>#+d
1. Spam
Z%>35'F* ()6-&5#E* &#* 5)%6'7* $%+%* $%>5?* ,&'F()$/* =0A)&G.;* '+5#=<E* 4%*
'"%.&A* 0'$#F'$-&#* =#* >%0H/E* ,';'7* (%* )$<6.3* ()6-&%5* (&#F3)* =$GH3)* 0'1%)*
)#5'$G.;* '+5#=<* )/,E* F% "7+'7* '+5#=!* &#* ($?* ()6-&5!* 7,3(h'$#)* +'*
internetových diskusí, na wikiE*+'*5',%&)-2<*5*02/(0A$5<,*$*blozích apod., aniž 
"!*)!)'*'+5#=!*"!>!*&#*)A.;)'*,/()%.;*$/)-&!*13*)#,*,A>!*($'4%*,/()'B
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2. V5>#,-&/*6'"')<
]&)%6&%)'$?* $!;>%+-$#1%* 0'7F/$#4/* 06'* 06'.;-=%&í internetu 
(0%.3#>3='$#&?* 06'C6#,!E* )=$B* 6'"')!B* T$<6.%* ()6-&5!* (%* ,<F%* 0'57(3)* '* )'E*
='"6#='$#)* 6'"')<,* 43&G* '"(#;* &%F* '()#)&/,* &-$H)A$&/5<,* #* )/,* (%* +'()#)* &#*
02%+&/*0'=3.%*3*(%*()6-&5#,3E*(%*5)%6G,3*"!*"%=*0'+$'+7*&%7(0A>B
3. Skrytý text
 !;>%+-$#1%* "%6'7 $* 0')#=* 023* 2#=%&/* $G(>%+57E* ,3,'* 43&?E* D6%5$%&.3*
5>/1'$G.;*(>'$iD6-=/B*T$<6.%*()6-&5!*(3*)7)'*D6%5$%&.3*,<F%*7,A>%*=$GH3)*)/,E*F%*
+-*&#*()6-&57*)%j)E*5)%6G*'"(#;74%*&A5'>356-)*6<=&-*5>/1'$-*(>'$#E*#*)%&*&-(>%+&A*
skryje pomocí CSS, nebo ho nechá zobrazit velice malým písmem, aby 
&'6,->&/;'*&-$H)A$&/5#*()6-&5!*&%67H3>B
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3. Analýza problému a  !"#$ %&' ()"$*+
3.1. Jazyk a formátování
\)-$#4/./* Y%"'$?* ()6-&5!* 4('7* )$'2%&!* 4#=!5%,*fTWLE* =#()#6#>G,* =0<('"%,*
6-,.<* #* "%=* 0'7F3)/* 5#(5-+'$G.;* ()!><B* g6')'F%* 4%* Y%"* D'6,-)'$-&* 02/,'* 4#=!5%,*
fTWL*4%*4%;'*5k+*$%>3.%*&%02%;>%+&G*#*="!)%1&A*'"(-;>GB*M"(%&.%*5#(5-+'$G.;*()!><*
zamezuje použití moderního a kvalitního webdesignu a funkcí, které kaskádové styly 
podporují. 
3.2. W ebdesign
Design stávající webové prezentace je zastaralý, nevzhledný a #F* 02/>3H*
jednoduchý a proto je také &%$!;'$74/./B* W-* H0#)&G* $>3$* &#* 02/.;'=/* 0')%&.3->&/*
=-5#=&/5!B*N%4('7*=+%*$!7F3)!*,'F&'()3*,'+%6&/.;*C6#D3.5G.;*%+3)'6<E*5)%6?*+'5-F'7*
=02/4%,&3)* #* $!>%0H3)* 0'.3)* =* 0'"!)7* &#* Y%"'$G.;* ()6-&5-.;B* g','./* %+3)'6<E* 4#5'*
&#02/5>#+ GIMP, Adobe Photoshop a Corel Draw, se dají stránky upravit tak, aby byli 
lépe propracované po grafické stránce.
V +&%H&/*+'"A*4%*,'+%6&/*+%(3C&*Y%"'$G.;*06%=%&)#./*4%+&'7*= hlavních a podle 
,A*6'=;'+74/./.;*b>';*023*$G"A67*0'(5!)'$#)%>%*06'+75)<*#*(>7F%"*&#*3&)%6&%)7B*
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Obrázek 1: g<$'+&/*$=;>%+*Y%"'$?*06%=%&)#.%
3.3. Optimalizace pro prohl,-+#+
Webová prezentace 4%* 5'&.30'$#&-* 06'* D7&51&'()* $ &%40'7F/$#&A4H/.;*
06';>/F%1/.;* 4#5'* ]&)%6&%)* j^0>'6%6E* W'=3>la Firefox a Opera. Stránky jsou psané 
jednoduchým kódem. Problém by nastal v 02/0#+AE* F%* "!* 06';>/F%1* &%0'+0'6'$#>*
6-,.%B*Z3&#5*4('7*()6-&5!*D7&51&/B
3.4. ./)(0$1(2$*+'/3!'4561+7$4$#e –SEO
\)-$#4/./* Y%"* '0)3,#>3=#.3* 06'* $!;>%+#$#1%* 0'()6-+-B* N%,-* #&3* &-=&#5!
4#5?;'5'>3$*\^ VB*Z%+3&?*.'*)$'23>'*06'0#C#.3*&#*3&)%6&%)7*"!>!*3&)%6&%)'$?*5#)#>'C!E*$%*
5)%6G.;*4%*06%=%&)#.%*7,/()A&#B*Z%+&-*(%*02%+%$H/,*'*$!;>%+-$#1*www.firmy.cz. 
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3.5. W ebhosting
J%"'$-*06%=%&)#.%*4%*7,/()A&-*&#*D6%%*webhostingserveru www.webzdarma.cz. 
Z toho, že je to zdarma plynou jisté nevýhody #*)'d*0',#>?*&#1/)-&/*()6-&%5E*02%+%$H/,
'"(#;7* C#>%63%E* '"1#(&-* &%+'()70&'()* ()6-&%5* = 02%)/F%&/* >3&5!E* 0'$3&&?* 7,/()A&/*
6%5>#,&/.;* "#&&%6<* &#* ()ránkách a velmi malý prostor pro vlastní prezentaci. To je 
nevyhovující pro jakékoliv slušné webové stránky.
3.6. 85*61! )'%$#,)9%,stránek
\)6-&5!* 4('7* 4%+&'+7.;?E* "%=* '"6-=5<* #* )#5* &%,#4/* $%>5?* &-6'5!* &#* 6!.;>'()B*
 G43,57* '$H%,* )$'2/* D')'C#>%63%B* T#* 4%* (>'F%&#* = cca 60-ti náhledových fotografií ve 
formátu jpg, vzhledem k )',7*4%*=#0')2%"/*,/)*6!.;>%4H/*0230'4%&/B*l';7F%>*4('7*()6-&5!*
um/()A&?* &#* D6%%* Y%";'()3&C7E* 06')'* 4('7* 0',#>?* #* &#1/)-&/* D')'C6#D3/ &A5+! trvá
&%023,A2%&A*+>'7;'. 
3.7. Navigacea obsah
N#$3C#1&/*,%&7*4%*7,/()A&'*$ >%$?*1-()3*'"6#='$5!*S$*>%$?,*6-,.3*()6-&5!). Je 
)$'2%&'*0','./*'+5#=<*$ HTML formátu. 
Menu obsahuje: 1) Úvod
2) Nabídka
3) Fotogalerie
4) Kontakt
3.7.1. Úvod
Na úvodní strá&.%*4%*,'F&'*+'=$A+A)*(%*4#5G,*+67;%,*06-.% se daná firma 
zabývá a které služby nabízí. Z('7*)'*$%>3.%*()671&?*3&D'6,#.%E ale podle mého názoru 
&#*b$'+&/*()6-&57*+'()#174/./*#*3&D'6,#)3$&/B
3.7.2. Nabídka
\)6-&5#*&#"/+5!*6'=H3274%*3&D'6,#.%*'*&#"/=%&G.;*(>7F"-.;*+#&?*D36,!
(k>%,0/2(5?E*0'56G$#1(5?*#*)%(#2(5?*06-.%OB*V0A)*(%*4%+&-*'*$%>,3*()671&?*3&D'6,#.%E*
které jsou pro prezentaci +'()#174/./B
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3.7.3. Fotogalerie
N#* )?)'* ()6-&.%* 4('7* 7,/()A&?* &-;>%+!* D')'grafií provedených prací firmy. 
X#>%63%*4%*)$'2%&#*0'7=%*$ fTWL*D'6,-)7*#*)#5*4%*$%>3.%*&%%D%5)3$&/B*g23*023+-&/*&%"'*
,#=-&/* D')'C6#D3/* (%* ,7(/* (>'F3)A* $!)$-2%)* &-;>%+ (zmenšenina fotografie) a editovat 
HTML soubor. Je to z hlediska 1#(7*$%>3.%*&-6'1&?B*[->%* 4%* &#* ()6-&.%*="!)%1&A*,'.*
&-;>%+<B* T'* 6#03+&A* =0',#>74%* &#1/)-&/* .%>?* ()6-&5!B*  ;'+&A4H/* "!* "!>'* 6'=+A>3)*
náhledy fotografií na více stránek a poté v nich listovat.
3.7.4. Kontakt
Zde je 7,/()A&* 5'&)#5)* D36,! a to jak kontaktní adresou tak i kontaktním e-
mailem. E-mailový kontakt je z ,?;'*0';>%+7*$%>3.%*&%%D%5)3$&/*#*&%+'()#174/./. Tento 
e-mail je formou odkazu na poštovního klienta jako je Microsoft Outlook nebo Mozilla 
Thunderbird. Ovšem ne každý &-$H)A$&/5*()6-&%5*má takového klienta. Je proto velice 
nevhodné mít pouze tuto formu e-mailu.
3.8. :;, )"/%! )'<+="
\)-$#4/./* Y%"'$-* 06%=%&)#.%* ,-* ,#>'7* 02/()70&'()* =%4,?&#* 5$<>3* #"(%&.3*
5#(5-+'$G.;* ()!><E*+/5!*&3,F*&%>=%*'++A>3)*'"(#;*'+* D'6,-)'$-&/* ()6-&5!B*['*=&#1&?*
,/6!*)'*',%=74%*=%4,?&#*='"6#=%&/*&#*,'"3>&/.;*=#2/=%&/.;B*T#5?*)#C!*m]WXn*&%,#4/*
0#6#,%)6* o#>)pE* 5)%6G* (>'7F/* 4#5'* &-;6#+#* 023* &%='"6#='$-&/* '"6-=5<* &#* ,'"3>&/.;*
=#2/=%&/.;B
3.9. Orientace na webu
N#*()6-&5-.;*(%*7F3$#)%>*='63%&)74%*0',A6&A*6!.;>%E*4('7*02%;>%+&?*#*4%+&'+7.;?*
&#* '$>-+-&/B* J%"* 4%* $%>,3* ()671&G* # podává jenom informace, které si uživatel a 
potenciální zákazník žádá. Na stránkách nehrozí závažné chyby ze strany uživatele, 
jelikož jsou statické. 
Na stránkách také chybí odkaz na mapu webu a =$G6#=&A&/* #5)7->&/* 0'=3.%*
uživatele na webu zobrazené v menu. Tyto nedostatky nejsou závažné, ale jejich 
'+()6#&A&/*"!*0',';>'*5 lepší orientaci na webu.
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4. >1$ )%,'%94365';eš+%,?'/;,%! '%9436"';ešení
4.1. Vlastnosti webu
Mezi základní vlastnost3*Y%"7*0#)2/*6!.;>'()*&#1/)-&/*()6-&%5E*'"(#;'$-*()6-&5#*
Y%"7E* 02/()70&'()* Y%"7E* '0)3,#>3=#.%* 06'* $!;>%+#$#1% #* 06';>/F%1%* #* 0234#)%>&A4H/*
webdesign.
T')'*4('7*;>#$&/*0#6#,%)6!E*5)%6?*)$'2/*b(0AH&'()*.%>?*Y%"'$?*06ezentace, takže 
byl kladen ve>5G*+<6#=*&#*tyto parametry. 
4.1.1. q!.;>'()*&#1/)-&/*()6-&%5
N'$G*&-$6;*()6-&%5*$!7F/$-*,'+%6&A4H/*Y%"*+%(3C&E*#>%*&%5>#+%*$!('5?*&-6'5!*
&#*()#;'$-&/*+#)*7F3$#)%>%B*\)2%+*()6-&%5, &%"'>3*'"(#;'$-*1-()*'"(#;uje tenký proužek 
'*H/2.%*&A5'>35#*,->' 03j%><*#*,#>?*$GH.%E*5)%6G*(%*0'*&#1)%&/*6'=)-;&%*4#5*0'*'(%*jE*)#5*
po ose y +'* 02/(>7H&?* +?>5!* #* $GH5!B*Stránky dále v menu, záhlaví a zápatí obsahují 
'"6-=5!*$%*D'6,-)7*0&CE*#>%*4('7*.'*(%*)G1%*$%>35'()3*,#>?*#*jen z ,#>?*1-()3*=0',#>74/*
6!.;>'()* &#1/)-&/* ()6-&5!B* T!)'* '"6-=5!* 4('u jakýmsi kompromisem mezi kvalitou 
+%(3C&7*#*6!.;>'()/*&#1/)-&/B
 !('5-*6!.;>'()*&#1/)-&/*()6-&%5*4%*+/5!*$GH%*=,/&A&G,*,'F&'()%,*#*0'7F3)/,*
5#(5-+'$G.;*()!><*=#671%&#B
4.1.2. Obsahová stránka webu
V novém návrhu stránek jsou použity viditelné a srozumitelné nadpisy, které 
02%(&A*$!()3;74/*'"(#;*4%+&')>3$G.;*()6-&%5B*Tento obsah je velice ()671&GE*3&D'6,#)3$&/E*
(6'=7,3)%>&G*#*(#,'=2%4,A*(06-$&G*0'*C6#,#)3.5?*()6-&.%B*
4.1.3. V0)3,#>3=#.%*06'*$!;>%+#$#1% #*06';>/F%1%
[<6#=*023*)$'6"A*Y%"7*"!>*5>#+%&*&#*.'*&%4$A)H/*,&'F()$/*0')%&.3->&/.;*=-5#=&/5<*#*
&-$H)A$&/57*webových stránek.  
- V0)3,#>3=#.%*06'*06';>/F%1% – stránky jsou testovány v 06';>/F%13d*]&)%6&%)* j^0>'6%6*
6 a Internet Explorer 7, v 06';>/F%1/.;*( jádrem Gecko (Mozilla Firefox), Opera 8 a 
V0%6#* rB* T!)'* 06';>/F%1% 0'+>%* &%4&'$A4H/.;* 06<=57,<* 0'7F/$-* &%4$A)H/* (5703&#*
lidí.
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- Optimalizace zobrazení – ()6-&5!*,#4/*D3j&/*H/257B*[/5!*)',7 (%*&%,<F%*()-)E*F%*(%*
H0#)&A*='"6#=/*$ ,#>?,*&%"'*&#'0#5*$%*$%>5?,*6'=>3H%&/B*Z('7*063,-6&A )$'2%&! pro 
rozlišení 1024 x 768 – které pa)2/*()->%*5 &%46'=H/2%&A4H/,*6'=>3H%&/,*'"6#='$5!B
- Optimalizace pro $!;>%+-$#1%* – ()6-&5!* 4('7* 06'* $!;>%+#$#1%* '0)3,#>3='$#&?*
0','./*)=$B*,%)#*)#C<*4#5'*o+%(.630)3'&pE*5)%6G*$!()3;74%*0'03(*()6-&%5*Sc>%,0/2()$/*
#* 0'56G$#1()$/* g#$%>* W#a'7H%5O* #* o5%!Y'6+(p* &%"'>3* 5>/1'$-* (>'$#* 06'*
$!;>%+-$#1%* S&#02Bd* 5>%,0/2()$/E* 0'56G$#1()$/E* )%(#2()$/E* ()2%.;!E*,'&)-F* ()2%H&/.;*
'5%&E*6%5'&()675.%*#0'+BOB*Z#5'*+#>H/*'0)3,#>3=#.%*06'*$!;>%+#$#1%*4%*=+%*0'7F3) tag 
„title“ neboli název stránky.
4.1.4. Webdesign
Webové stránky jsou t$'2%&!*$ grafických editorech. Stránky používají moderní 
+%(3C&E* =#'">%&?* 06$5!E* 02%.;'+!* #* $ &%0'(>%+&/* 2#+A* >-5#$G* $=;>%+B* N#* 02-&/*
=-5#=&/5#* 4('7* ()6-&5!* >#+A&?* +'* '6#&F'$?* #* F>7)?* "#6$!B* \)!>* 0/(,#* 4%* )$'2%&*
základním fontem, aby byl podporován ve všec;* 06';>/F%1/.;E* 4%;'* "#6$#* 4%* &#*
klientovo 02-&/*+'*modra.
Nový vzhled úvodní stránky je uveden níže.
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Obrázek 2: Nový grafický návrh
4.1.5. Rozvržení stránek
Rozvržení stránek je celé )$'2%&o 0','./*5#(5-+'$G.;*()!><, tedy bez pomoci 
)#"7>%5* #* 6-,.<B*V"(#;'$-* 1-()* ()6-&5!* 4%* $#63#"3>&/B*Z%4/* $GH5#*,-* &#()#$%&?* 4%&',*
minimální parametry s )/,E* F%* (%* 6'=H3274%* (0'>7* ( obsahem dané stránky. Tím je 
=#"6-&A&'*02%)%1%&/*'"(#;7*02%(*()6-&5!B*N-$6;*()6-&5!*4%*(%()#$%&G*0'+>%*'"6-=57*$3=*
níže:
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Obrázek 3: Zobrazení návrhu rozvržení stránky
- Horní lišta neobsahuje žádné informace ani odkazy, je zobrazena 5$<>3*C6#D3.5?*
0'+'"A*()6-&5!B
- Záhlaví obsahuje graficky upravené logo firmy, které funguje zárov%a* 4#5'*
odkaz na úvodní stránku webu.
- N#$3C#1&/*,%&7* 4%* $ >%$?*1-()3* ()6-&5!E*5)%6?* )$'2/*&#$3C#.3*0'*Y%"7B*g'>'F5!*
&#$3C#1&/;'* ,%&7* 4('7d* oV* D36,ApE* oN#"/+5#pE* oK')'C#>%63%pE* oc'&)#5)!p* #*
(%5.%* oN#03H)%* &-,pB* g'+6'"&A4H/* 6'=%"6-&/* 4%+&')>3$G.;* 0'>'F%5 navigace
v další kapitole (Navigace a obsah nového webu).
- V"(#;'$-*1-()*'"(#;74%*&%4+<>%F3)A4H/* 3&D'6,#.%* )G5#4/./* (%*4%+&')>3$G.;*(%5./B*
Z('7*)'*3&D'6,#.%E*5)%6?*=-5#=&/5#*=#4/,#4/B*T#)'*1-()*4%*023=0<('"3$-*= hlediska 
,&'F()$/* '"(#;7* 3&D'6,#./B* \#,#* (%* $%>35'()&A* 706#$/* 0'+>%* +?>5!* )%j)7* 13*
0'1)7*D')'C6#D3/*&#*()6-&.%B*
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- g6'()2%+&/*>3H)#*'"(#;74%*0',#>?*=#5'&1%&/*()6-&5!*'"6-=5%,*06'*>%0H/*C6#D3.5G*
vzhled.
- U-0#)/* 0'+'"&A* 4#5'* ;'6&/* >3H)#* &%'"(#;74%* žádné odkazy a informace. Je 
zobrazena 13()A*= +<$'+7*C6#D3.5?*0'+'"!*()6-&5! (za'">%&/*'56#4<O.
- Spodní lišta obsahuje informace o autorských právech a odkazy typu „Mapa 
webu“ p6'*02%;>%+&G*()6','$G*(%=&#,*$H%.;*()6-&%5*&#*Y%"7*#*oN#;'67p*06'*
6!.;>G*02%(7&*&#*=#1-)%5*()6-&5!B
4.2. Navigace a obsah nového webu
N#$3C#1&/*,%&7*4% )$'2%&?*podo"&A*jako v 02%+%H>?*06%=%&)#.3B*\5>-+-*(%*=d
1) Úvod
2) Nabídka
3) Fotogalerie
4) Kontakt
5) Napište nám
4.2.1. Úvod
s$'+&/* ()6-&5#B* V"(#;74%* 3&D'6,#.%* 1/,* (%* daná firma zabývá, jaké práce 
poskytuje a také 4%4/* 02%+&'()3* S.%&'$-* 5#>57>#.%* =+#6,#OB* g'* '"(#;'$?* 1-()3* (%* =+%*
)?,A2*&3.*&%=,A&3>'B*T%j)*4%*b;>%+&A*706#$%&*&#*()2%+7*()6-&5!*#*0'+>%*02-&/*=-5#=&/5#*
je text modrý. 
4.2.2. Nabídka
N#"/+5#*'"(#;74%*0'+6'"&A4H/ 0'03(*06'$-+A&G.;*06#./*4#5'd*5>%,0/2(5?*06-.%E*
0'56G$#1(5?* 06-.%* #* )%(#2(5?* 06-.%B* Z%* =+%* 7$%+%&* )#5?* 3&D'6,#1&/* 2-+%5, že firma 
$>#()&/* .%6)3D35-)!* '+"'6&?* =0<('"3>'()3B Což je v +&%H&/* +'"A* $%>,3* 0'+()#)&?* 06'*
$A6';'+&'()*#*=#43H)A&/*>%0H/*5$#>3)!*06'$-+A&G.;*06#./B
4.2.3. Fotogalerie
Po kliknutí na fotogalerii se na stránce zobrazí podkategorie (k>%,0/2(5?E*
0'56G$#1(5?* &%"' )%(#2(5?* 06-.%OB* g'* 5>35&7)/* &#* 4%+&7* = nich se zobrazí náhledy 
D')'C6#D3/*+#&?*5#)%C'63%B*g'57+*4%*D')'C6#D3/*;'+&AE 4('7* 6'=,/()A&! na více stranách. 
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Nejvíce se na jednu stránku vejde 16 (4x4) fotografií. Je to z +<$'+7* 6!.;>%4H/;'*
&#1/)-&/*()6-&%5B*
g23*)$'6"A*D')'C#>%63%*,A>*=-5#=&/5*&A5'>35*0'F#+#$5<d*
I. Jednodušší nahrávání fotek na web
N#;6-$-&/* >=%* 4%+&'+7H%*06'$?()*0','./* D)0*0230'4%&/* #*+'*+#&?* (>'F5!*&#;6-)*
D')'C6#D3%B*U-5#=&/5'$3*"!>*+'0'671%&*06'C6#,*T')#>*t',,#&+%6E*5)%6G*$%>,3*
jednoduše tuto operaci zvládá.
II. Jednodušší mazání fotek z webu
g'+'"&A* 4#5'*&#;6-$-&/* D')%5* >=%*06'$?()* 3*,#=-&/B*Z%+&'+7H%*0','./* )>#1/)5#*
+%>%)%*02/(>7H%&?*D')5!B
III. M7)',#)3.5-*)$'6"#*&-;>%+<
g'* &#;6-&/* D')%5* &#* Y%"* +'* 02/(>7H&G.;* (>'F%5* (%* #7)',#)3.5!* 023* 06$&/,*
(07H)A&/*C#>%63%*$!)$'2/*&-;>%+!B* %>35'()*)A.;)'*&-;>%+<*>=%*$ php kódu galerie 
02%+%,*7613)B*g6'*)7)'*C#>%633*4(%,*7613>*,#j3,->&/*$%>35'()*&-;>%+7*&#*P89jr9*
03j%>< SH/25#*j*$GH5#O.
IV. g'57+*4%*D')%5*;'+&A*– 6'=+A>%&/*&#*$/.%*()6#&
V 0;0*5k+7*>=%*)#5?*7613)*5'>35*D'tek se má na stránce zobrazit. Pro tuto galerii 
4%* 761%&'*,#j3,->&/* ='"6#=%&/* D')%5* QjQ S(>'70.%*j* 2-+5!OB*]*02%(* )'E* F%* 4('7*
stránky flexibilní a nejsou omezeny do výšky, jsem )%&)'*0'1%)*D')'C6#D3/*7613>E*
02%+%$H/,* 06'* $A)H/* 6!.;>'()3* &#1/)-&/* ()6-&5!E* 02%;>%+&'()* #* &%4>%0H/* 0',A6*
kvalita vs. r!.;>'()*&#1/)-&/B
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Obrázek 4: g2%;>%+*fotogalerie (podkategorie)
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Obrázek 5: Náhled fotogalerie
4.2.4- Kontakt
c'&)#5)*&-,*='"6#=74%*5'&)#5)&/*#*3+%&)3D35#1&/*b+#4%*D3rmy. Je zde adresa
firmyE*]uV*#*[]uE*)%>%D'&&/*1/(>'*#*%,#3>'$-*#+6%(#B*
4.2.5- Napište nám
V sekci napište nám je e-,#3>'$G* D'6,7>-2E pomocí kterého lze jednoduše a 
;>#$&A* 6!.;>%* '+%(>#)* %-mail na firemní adresu. N%&/* 0')2%"#* (>'F3)A* (0'7H)A)* %-
mailového klient#E* #>%* 0'7=%* (%* $!0>&/* 02/(>7H&-* 0'>%* #* 0','./* )>#1/)5#*o'+%(>#)p* (%*
D'6,7>-2*#7)',#)3.5!*'+%H>%*&#*D36%,&/*%-mail. 
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P;0*5k+*06'*'+%(>-&/*D'6,7>-2%d
<html>
<body>
<?php
    if (count($HTTP_POST_VARS)>0) {
       $komu="pavelmanousek@seznam.cz";
       $predmet="";
       $od="";
       $telo="";
      
                  while (list($promenna, $hodnota) = each($HTTP_POST_VARS)) ;
                    $telo .="$promenna: $hodnota\n";
             }            
             $telo .="IP adresa, z ktere prisel pozadavek: $REMOTE_ADDR\n";   
                      if(mail($komu, $predmet, $telo, $od)) {
               !"#$%&'()&'()&*+)&,-./01234! 25 64)789:; < =->?@-ABCDA8E 9-FG/-#H D/?2=-
I#-2 ;HBCE -D ->?<-#JE < =&K,)&K*+)&'()&'()%LM
              echo("<H2 align='center'><A href='javascript:history.go(-NL4)O-,-P-
T</A></H2>");
            } else {
               !"#$%&'()&'()&*+)&,-./01234! 25 64)Q895 6?-J -D/:R F-D /"./.=-O9:D5 -5#-
A6#DC<-A#JH8;0=&'()%LM
               !"#$%>-ABCA.H8-A#5CRC-9#2taktuje <A 
href='mailto:king_babi@seznam.cz'>king_babi@seznam.cz</A></P></H3><BR><BR>"
);
              echo("<H2 align='center'><A href='javascript:history.go(-NL4)O-,-P-
T</A></H2>");
            } 
  ?>
</body>  
</html>
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Obrázek 6: Náhled do sekce "Napište nám"
4.3 Webhosting
Nové internetové stránky jsem podle  !"#$%&'()*+,- -' .)%-' /' (&'+%&0"&1!"$'
(& 2)-' 34-56781!"/' - $3.94' "/' 3!):!)' :/3()&3.&);1+;' </,&' 34-56-' =3! ' +:&494' +>,4/0"$'
6/4$?!,' 3 názvem Basic. Služba zahrnuje 1000MB místa pro webovou prezentaci 
s  &5"&3.$':2)"&3."$%&'">)*3.-'ABBCD8)&,E'"!& !+!"F'0/.&:F'.&,'/'AB'!- /94*;'G>4!'
34-56/'(&0(&)-=!':#!1%"7'"!="&:2=#$'.!1%"&4&H9!'IJKJ'LE'C7MNO'LPE'/".93(/ E'/".9:9)'
apod. 
K Q!6%&3.9"H-'674/'+>)&:!R'+/)!H93.)&:/">'0& S"/'0)-%S%& T>0-'3.)!1%7 -r.cz. 
Je to z 0*:&0-',)/.#$'/'4S(!'+/(/ /.&:/.!4"S'/0)!37'"!5'674/'3.>:/=$1$;'U/,S'(*3&6$'()&'
+>,/+"$,7':2)&%&0"2=9;
4.4 Aktualizace stránek a jejich budoucí vývoj
V&:&-' Q!6&:&-' ()!+!"./19' =!' (&.T!6/' "!-3.>4!' /,.-/49+&:/.E'  &0!)"9+&:/.' /'
zlepšo:/.;'W!4,F'0*)/+' -3$'6F.',4/0!"'"/'(T>"$',49!"./E',.!)F'(T!0"!3!'3:S'(&5/0/:,7'
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/' ">:)%7E' .7.&' 67'  247' 6F.' : 1&' "!=,)/.#$ ' ?/3!' +,&"+-4.&:>"7' /' +/()/1&:>"7' 0&'
prezentace. 
V/' ,49!".&:&' (T>"$' 674&' +=!0"&0-#!"&' :,4>0>"$' /' &03.)/R&:/"$' X&.&H)/X9$' 0&'
webové pr!+!"./1!;'M&-?/3"F'3./:'=!'./,&:FE'5!',49!".' *5!'(& 2)"2'=!0"&0-#!':,4>0/.'
9' &03.)/R&:/.' X&.&H)/X9!' 3> ' + pohodlí svého domova. Do budoucna se však plánuje 
=!#.2' =!0"&0-##$' T!#!"$' /' .&' :,4>0>"$' /' &03.)/R&:>"$'X&.&H)/X9$' (& &1$' (T9%4/#&:/1$%&'
dialogu na st)>",>1%E' ,.!)S' +(T$3.-("$' "&:S' X-",1!;' <!0"/' + .21%.&' X-",1$' 6-0!'
=!0"&0-1%S'(T90>:>"$' /'&0!6$)>"$'X&.&H)/X9$'(T$ &'+ 9".!)"!.&:S%&':7%4!0/:/?!;'
G/4#$ ' ,49!".&:F ' ">:)%! E' +/.$ ' "!-3,-.!?"2"F E' =!' +/:!0!"$' XY)/' "/'
internetových stránkách. Toto fórum by m24&' 34&-59.' =/,'()&'+>,/+"$,7'3!',.!)F 9' =95'
firma spolupracovala, tak i pro potencionální zákazníky. Jeho hlavním cílem bude 
 &5"&3.' +>,/+"$,/' :7=>0T9.' 3:*=' ">+&)'&'X9) 2E' +%&0"&.9.' :7,&"/"&-'()>19'/' &5"&3.'
(&.!"19&">4"$1%'+>,/+"$,*'+$3,/.'9"X&) /1!'&'X9) 2E',.!)S'6-0&-'&6=!,.9:"$;'
4.5 Zhodnocení stránek klientem
Klient je s novými stránkami velice spokojen a to nejen po grafické stránce, ale 
./,S' (&' &63/%&:S;' G4!' =!%&' ">+&)-' =3&-' .7.&' 3.)>",7' (&03./."2' 4>,/:2=#$' "!5' 3.)>",7'
(*:&0"$;' J&.!"19&">4"$%&' +>,/+"$,/' +/-= &-' 3:&-' ?4!"9.&3.$' /' H)/X91,&-' Z()/:&-;'
W%&0"2'+:&4!">',& 69"/1!'.!(4F1%'6/)!:'3 :F)/+"&-' &0)&-'/'0&6T!'+/,& (&"&:/"S'
X&.&H)/X9!'()&=!,.*',49!"./'"> '0>:/=$'(&19.'3(&4!%49:&3.9'/'&06&)"&3.9;'M.)>",7'(*3&6$'
,:/49."2'/'024/=$'X9) 2'0&6)S'= S"&'/'+4!pšují její image.
[()&.9'(*:&0"$ '3.)>",> E',.!)S'(*3&6949'3($#!'&(/?"F '0&= ! ;'\49!".'=!'./,S'
:!4 9'3(&,&=!"'3!'3!,1$'"/(9#.!'"> E',.!)>'(&04!'"2=':!491!'-3"/0"$',&"./,.&:/"$'X9) 7'
(&.!"19&">4"$ 9' +>,/+"$,7;' GS4!' =!' ()&' "2=' :!491!' (T$"&3"SE' 5!'  *5!' X&.&Hrafie sám 
vkládat a také je odebírat.
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 !"#$
]$4! ' 2'6/,/4>T3,S'()>1!'674&':7.:&T9.'Z(4"2'"&:S' 9".!)"!.&:S' 3.)>",7E',.!)S'
67'6747':$1!')!()!+!"./.9:"$'()&'X9) -'/'(T94>,/47'67':$1!'(&.!"19>4"$1%'+>,/+"$,*;
Firma již  24/'(T!0'tvorbou nových stránek svoji webovou prezentaci, ale ta pro 
X9) -'"!674/'0&3./.!?"2')!()!+!"./.9:"$'/'.-0$5'"!674/'/"9'(T$"&3! ;
JT9' .:&)62' 3.)>"!,' =3! ' 3!' 3&-3.T!094 (T!0!:#$ ' "/' X-",?"&3.E' :7-59.!4"&3.' /'
%4/:"2'&(.9 /49+/19;' M.)>",7' =3&-' 3:&=$' (!:"&-'#$T,&-':%&0"S'()&' =/,S,&49:' )&+4išení, 
0!39H"'Q!6-' =!'  &0!)"2' +()/1&:/"FE' /4!' 9' (T!3' .&' "!"$' :!4,FE' díky tomu je rychlost 
"/?$.ání 1!4,! ' :73&,>;' V/' Q!6-' =!' 0>4!' :!4 9' =!0"&0-1%>' /' (T!%4!0"> navigace 
s ukazatelem aktuálního - $3.2"$ '"/'Q!6-;'
[(.9 /49+/1!' Q!6-' ()&' :7%4!0/:/?!' 674' 0*4!59tým bodem této webové
prezentace. V 3&-?/3"&3.9' 4+!' 3.)>",7' :!4 9' =!0"&0-#!' "/=$.E' (T!0!:#$ '
v "!=(&-5$:/"2=#$1%' 9".!)"!.&:F1%' :7%4!0/:/?$1%' I3!+"/ ;1+E' X9) 7;1+E' 1!".)- ;1+E'
google.cz apod.)
G/4#$' 0*4ežitý krok se týkal galerie. Tato  24/'6F.' 1&'"!=:$1!'/utomatizovaná, 
aby vkládání /'&03.)/R&:>"$'&6)>+,*'674&'1&'"!==!0"&0-##$;' &^.,7'4+!'0&'H/4!)9!'snadno 
nahrát a nebo je naopak odstranit pomocí jednoduchého ftp (T9(&=!"$. Toto zvládne 
jednoduše a sám i laik. Náhledy /'(&?!.'3.)/"'3!':7.:&T$'/-.& /.91,7;'
Nové stránky jsou již &.!3.&:/"SE' (4"2' X-",?"$' / - $3.2"S' "/' "&:S' /0)!3!'
(www.strechym-r.cz). 
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Seznam použitých zkratek
ASP Active Server Pages - 3,)9(.&:/1$' (4/.X&) /E' - &5R-=!' ()&:>02"$'
/(49,/1$'"/'3.)/"2'3!):!)E',.!)S'3!'(&.S'&0!#4&-'-59:/.!49
CSS Cascading Style Sheet –,/3,>0&:S' 3.747E' 34&-5$' (T!0!:#$ ' ()&' 0!39H"'
webu
DTD Document Type Definition - zkratka pro definování typu dokumentu a 
pro definici programovacího jazyka dokumentu
GIF Graphics Interchanged Format je formát rastrové grafiky s bezeztrátovou
kompresí a 8bitovou barevnou hloubkou
HTM L HyperText Markup Language – +"/?,&:/1$' =/+7,' ()&' .:&)6-' QQQ'
stránek
HTTP HyperText Transfer Protokol - internetovýprotokol -)?!"F'()&':F 2"u 
hypertextových 0&,- !".*':!'X&) >.-'HTML
JavaScript multiplatformní, &6=!,.&:2'&)9!".&:/"F skriptovací jazyk, který se 
zpravidla používá jako interpretovanýprogramovací jazyk pro W W W
3.)>",7;'b(49,/1!'3!'()&:>0$'"/'3.)/"2',49!".;
JPEG Standardní metoda ztrátové komprese používané pro ukládání 
(&?$./?&:F1%'&6)>+,*':!'X&.&)!/493.91,S',:/49.2
PHP Hypertextový preprocesor, který na serveru interpretuje stránky HTML 
s :4/3."$ 9'(T$,/+7'(T!0'=!=91%'&0!34>"$ ',!',49!".&:9
PNG Portable Network Graphics - grafický formát -)?!"F' ()&'bezeztrátovou 
kompresi rastrové grafiky, náhrada za GIF
SEO Search Engine Optimalization - &(.9 /49+/1!'()&':7%4!0>:/?!, aby se 
daná W ebová prezentace zobrazila ve výsledcích hledání na nejvyšších 
místech
SQL Structured Query Language, - strukturovaný dotazovací jazyk, který se 
(&-5$:>'()&'()>19'3'0/.7':')!4/?"$1%'0/./6>+$1% W3C W orld W ide 
W eb Consortium – konsorcium, jehož úkolem je normování a definování 
programovacího jazyka pro web. Definuje strukturu a formu zápisu 
+"/?!,'/'/.)96-.*
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URL Uniform Resource Locator - =!0"&."F'4&,>.&)'+0)&=*E je T!.2+!1 +"/,*'3'
0!X9"&:/"&-'3.)-,.-)&-E',.!)F'34&-5$','(T!3"S'3(!19X9,/19'- $3.2"$'+0)&=*'
informací na Internetu.
W3C W orld W ide W eb Consortium - mezinárodní konsorciumE'=!%&5'?4!"&:S'
3(&4!?"2'3':!T!="&3.$':7:$=!=$'Q!6&:S'3./"0/)07'()&'W orld W ide W eb. 
WSO W eb Site Optimalization - optimalizace webových stránek je proces 
optimalizace stránek na maximální rychlost
WWW W orld W ide W eb - ()&(&=!">'1!4&3:2.&:>'3$h'%7(!).!i.&:F1%'0&,- !".*
XHTM L eXtensible HyperText Markup Language – )&+#9T9.!4"F' %7(!).!i.&:F'
+"/?,&:/1$' =/+7,' =!' +"/?,&:/1$' =/+7, pro tvorbu hypertextových
0&,- !".*':'()&3.T!0$'W W W vyvinutý W 3C
XM L eXtensible Markup Language - rozšiTitelný zna?kovací jazyk, který 
umožRuje snadné vytváTení vlastních zna?ek pro r*zné ú?ely využití
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4'5).6-%&9:7;
JT$4&%/'Ad'a0)&=&:F',Y0'KUCO'Z:&0"$'3.)>",7
JT$4&%/'ed'a0)&=&:F',Y0']MM
JT$4&%/'Ad'a0)&=&:F',Y0'KUCO'Z:&0"$'3.)>",7
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html> <!--xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="cs" xml:lang="cs"-->
<head>
<meta name="author" content=" !"#$%&'()*+," lang="cs" />
-*).+',+*)/0")1%2$3.$4,0'%4,.),./05!)*36#1.76'+'348297+:1.76';+7)!'<+=4>?)80@
<meta name="keywords" 
%4,.),./08!)*36#1.76A8!)*3$21.7$A348297+:1.76A3482B7+%1.7$A.)1+#176A.)1+2
1.7$A1.#)%&BA1.2)%&BA84*3!).,6'"4"C78+'1.#)%&A*4,.CD'1.#)?,6%&'
48),A1.#)?,6'
48,+A17E.!68A2)84,1.2>8%)A&24*4174"A*4,.CDA3)2F4!BAG+!84,BAG)",E,6A+1H+!.
ový modifikovaný pás,šindel,kalkulace zdarma">
-.$.!)@5!)*36#1.76'+'348297+:1.76'I'J74"-K.$.!)@
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=ISO 8859-2" />
<link rel="shortcut icon" href="http://www.dagmarzemankova.cz/grafika/favonicon.ico" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
</head>
<body>
<div id="wrapper">
<div id="top">
</div>
<div id="content">
<div id="header">
</div>
<div id="menu">
<ul>
<li><a href="index.html">Úvod</a></li>
<li><a href="nabidka.html">Nabídka</a></li>
<li><a href="fotogalerie.php">Fotogalerie</a></li>
<li><a href="kontakt.html">Kontakt</a></li>
<li><a href="post.php">Napište nám</a></li>
</ul>
</div>
<div id="text">
   <div id="nadpis">
   <h1> Klempí#1.76'+'348297+:1.76'-K&L@
   </div>
     <div id="podnadpis"> 
              Úvod
            </div>
              <div id="obsah"><br>
    ;247C"6*)'84*3!).,6'"4"C78B'1.#)%&'- ->@.)1+#18M-K>@A'
->@8!)*36#18M-K>@'+'->@348297+:18M-K>@'32C%)'7:).,E dodávky materiálu. 
           <br><br>
           <4,.CD'1.#)?,6%&'48),A'17E.!68N'+'"+!?6%&'1.#)?,6%&'3278NO'P)84,1.2>8%)'+'
432+7B'1.#)%&O'<4,.CD'&24*4174"NO
            -G2@-G2@Q#)7E,M'84,1.2>8%)R'3)2F4!BA'G+!84,BA'G)",E,6A'4G8!+"BO';2C%)'1'
asfaltovými *4"$H$847+,9*$'3C1BA'1'?$,")!)*O';48!C"C*)'7)?8)2M'1.#)?,6'
82B.$,B'"!)'34D+"+78N'+'3#C,6'SC8+S,68+O
            -G2@-G2@(+*E#),6'+'%),47C'8+!8>!+%)'-13+,'$"/0G$F0-G@S"+2*+-KG@O'
<br><br></span>
            </div>
</div>
<div id="spodek"> <!--spodní obrazek-->
</div>
</div>
<div id="bottom">
</div><!-- zapati-->
<div id="end">
    T43B2$F&.'U'VWWX' !"#$%&'()*+,'- všechna práva vyhrazena <a 
href="mapa.html">mapa webu</a><a href="#">
</div>
</div>
</body>
</html>
JT$4&%/'ed'a0)&=&:F'kód CSS
/**************************************************/
/*      Body a Wrapper                           */
body {
background: #ffe6e8 url(images/back.png) top center repeat-x fixed; 
margin: 0;
padding: 0;
}
#wrapper {
margin: 0 auto;
width: 800px;
padding: 0;
text-align: left;
}
/**************************************************/
/*          Top                                   */
#top {
background: url(images/bgtop.png) top center no-repeat; 
width: 800px;
height: 78px;
}
/**************************************************/
/*              Content                         */
#content {
background: url(images/bgmiddle.png) center repeat-y; 
width: 760px;
height: 100%;
padding: 0px 20px 0px 20px;
min-height: 700px;
}
/**************************************************/
/*           header - logo                       */
#header {
background: url(images/logo1.jpg) top no-repeat; 
width: 760px;
height: 173px;
margin: 0px 0px 10px 0px;
}
/*                    Menu a text              */
#menu {
width: 205px;
height: 100%;
margin: 0px 0px 0px 0px;
float: left;
text-align: left;
}
#menu li a {
voice-family: inherit;
height: 27px;
text-decoration: none;
text-align: left;
margin: 0px 0px 0px 5px;
}
#menu li a:link, #menu li a:visited {
color: #c53;
display: block;
background:  url(images/ruka1.gif) no-repeat;
padding: 8px 0px 3px 15px;
height: 38px;
text-align: left;
margin-top: 1px;
font-weight: bold;
}
#menu li a:hover {
color: blue;
background:  url(images/ruka3.gif) no-repeat;
padding: 8px 0px 3px 10px;
height: 38px;
text-align: left;
font-weight: bold;
}
#menu li a:active {
color: #c53;
display: block;
background:  url(images/ruka2.gif) no-repeat;
padding: 8px 0px 0px 15px;
height: 38px;
text-align: left;
margin-top: 1px;
font-weight: bold;
}
ul {
list-style: none;
margin: 0;
padding: 0px;
text-align: left;
}
#text {
width: 525px;
margin: 0px 0px 0px 210px;
font-size:16px;
}
#big {
font-size: 20px;
}
#nadpis{
color: rgb(227,0,53);
}
img {
border: none;
} 
h1 {text-align: center;
}
#posta {
margin-left: 10px;
font-weight: bold;
}
#podnadpis {
text-align:center;
color: green; /**docasny**/
font-size: 28px;
}
#obsah  {
color:#12b;
}
#small_text {
font-size:11px;
color:red;
}
#minitext{
font-size: 9px;
text-align:center;
color:grey;
}
#mapa {
padding-left: 20px;
}
#mapa a:link, #mapa a:visited {
text-decoration: none;
font-weight: 14px;
color: red;
}
#mapa a:hover {
text-decoration:  none;
font-weight: bold;
color: green;
}
/**************************************************/
/*      Bottom a zapati             */
#spodek{
background: url(images/spodek.jpg) left no-repeat; 
width: 758px;
height: 250px;
margin: 0px 0px 0px 1px;
}
#bottom {
background: url(images/bgbottom.png) bottom center no-repeat; 
width: 800px;
height: 78px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}
#end {
color: rgb(227,0,53);
text-align: center;
margin-top: -10px;
font-size: 12px;
}
